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Слог Издавачке установе „Научно дело", Београд, Вука КарациЬа 5
Штампа и повез Графичког предузеЬа „Академика", Косма)Ска 28, Београд
О РЕЧИМА ГЛУКОЗА — ГЛИКОЗА, ВАЛЕНЦА —
ВАЛЕНЦША, СУПСТАНЦА — СУПСТАНЦША
I
У стручно) (хелицско)) литератури углавном се употребл>ава
назив глукоза, а у неким другим публикаци^ама, поглавито меди
цинским (часописима, уцбеницима, приручницима), гликоза. Поред
тога посто)е и обични („триви^ални") називи: грожЬани шекер,
декстроза (у фармакопеей 8ассНагит ату1асеит, ЗассНагит теит).
Питаше )е: ко)и од ова два назива, глукоза или гликоза, треба
усво^ити као главни („обавезни") термин на кощ би се она) други
упуЬивао.
Име овом угл>еном хидрату дао )е велики француски хемичар
Битая )ош 1838 г.1: „Предлажем да се ова) шеКер зове %1исо$е
(удеихо;, шира, кл»ук)". Ово име )е усво^ено у овом облику код
веЬине народа )ош од самог почетна. Ме!)утим, код других хеми)-
ских )един>еаа чи)а су имена тако^е изведена од грчког уХихо?
(сладак), као што су: гликол, глицерин, гликокол, грчко и йсилон
замешено )е латинским ипсилоном, дакле: ^1усо1, (>1усеНп . . .,
па ]е према томе и назив цЫсои преправл>ен у %1усо%е. Против
такве промене овога имена устао )е )едан од на)веКих хемичара
тога доба и )едан од на^заслужнищх истраживача у области угл>е-
них хидрата — Емил Фишер (Е. ПзсЬег)2; он )е рекао: „Неоправ-
дано ми, датье, изгледа у Немачко) уобича^ено преиначаваше
глукозе (С1исо$е) у гликозу (<Э1усо$е), )ер )с Ошпаз зацело у до
бро) намери избегао слово „у", ко)е се налази у глицерину (#(у-
сегт), да би сгворио нарочито име „§1ис . . ." Романски народи и
Енглези задржали су ово име; што ^е оно у Немачко) промешено,
или )с чиста самовол>а или филолошка педантери)&" . После тога
Немци напушта)у назив 01усозе и сада као главни термин у струч
но) литератури употребл>ава)у само 01исозс. Овакав, првобитни
1 5. В. ЕКштаз, СопцЯез геш!из, 7, 1909 (1838).
» В. РмсЬег, ВепсЬй Л. йеШзсЬеп СЬет. ОезеИзсЬаЛ, 23, 934 (1890).
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начин транскрипци)е, без обзира на изговор код по^единих народа,
усво^ен )е у ме^ународно) хелш)ско) номенклатури (франц. §1и-
созе3; нем. О1исозе одн. ОШкозе; енгл. ^1исозе; тал. дЫсоза^
руски глюкоза.
У сагланости с тим и природни или синтетични производи
ко)и као )едну компоненту садрже шекере везане с неким другам
)един>ешем назива)у се гликозиди (#/ус ...), а само глккозиди
глукозе означава^у се као глукозиди (#/ис ...).
II
Хеми|ски термтш валенца (нем. Уа1ет) начищен )е пре близу
сто година (1865) у Немачко) од латинске речи ъаХеге (имати вред
ност, вредети), па су та) термин прихватили и друга народ г
(франц. юсАепсе; енгл. юа1епсе, Vа^епсу■> тал. юсАепга; руски ва
лентность. Од истог глагола направлен }е и придев валеншан
О'едновалентан, двовалентан итд.). Поред тога, Немци су одмах
и превели те речи: ТУегицкей, -тегщ, {гяоетегщ — Ьюа1епг>
йгепоепщ — ъпх>а1ет).
Код нас су оба термина {валенца и валеншан) одмах директно
узета из немачког. Ме^утим, доцни^е, иако реч валенца ни^е ра
ните постегала, неки су аутори, по аналогии с речима ко)е су узете
из латкнског и ко)е код нас има)у латински наставак -и)а, сматралп
да ;е бол>е и правилт^е говорита и пксатн валенцща.
III
Латинска реч супстанци)а {зиЬзгапйа, од глагола зиЬзшге)
има више значеаа, као и од н>е изведен придев супстанци^алан
(зиЬзшмШгз), ко)Ъ, измену осталог, означава материну, тело, мате
риал од чега )е нешто начищено. У хеми]у )е уведена у новике
време и има одре^ено значеше.
При кра)у XIX и почетном XX века материна од ко)е се
састо)н неки елеменат, неки природни или синтетички производ,
називала се шело (нем. Когрег; франц. согрз). Говорило се и те
сало: тело )е мрке бо^е, тело се раствара у води, тело се може
дестиловати, тело се топи без распаданьа ктд., па се и данас по-
некад каже: тела могу бити чврста, течна и гасовита. Та) термин
се )едино задржао у француском: согрз згтркз (проста тела, еле-
3 Француски се и неки други шеЬери пишу са и: /гиао$е, %и1о$е...>
а код вас се каже само фруктоза, гулоза.
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менти), согрв ригз (чиста тела) итд.; гвонфе ]е, напр., у францу-
ском согр$ (тело), а гвоздени клинац )е предмет (рЪ}е1). Насупрот
томе, у Немачко) ]е реч Кбгрег заменена реч)у Зсо//, ко)а озна-
чава и материну, а доцни^е ;е уведена за ознаку ових речи )ош и
ЗиЬиопя. У англосаксонским землама одмах )е узета у том зна-
чен>у реч зиЬзшпсе, а у руском вещество. Ова руска реч (ве-
штаство) раните се и код нас употребллвала (вештаствене име-
нице), али не у хеми)и. У хеми)и се и код нас све до Првог свет-
ског рата употребл>авала реч шело. Код Хрвата )е направлена реч
швар ко]& означава и материну и супстанцу (тело).
Тако су реч материна (у ужем смислу), тело и супстанца били
синоними, мада се ове две послешье нису никада употребл>авале
место речл матери)а у н>еном ширем значен>у; реч)у тело обично
се сада означава део материке ко)и )е просторно ограничен (у
тродимензионалном смислу). Термин суйсшанца данас означава у
хеми)и оно што има спецлфичне или одре^ене особине. Тако су
супстанце: кречвъак, шеЬер, алкохол итд. Поред тога, супстанцом
се означава све оно што се изолу^е и испиту)е: чиста супстанца,
прекристалисати супстанцу, одмерити супстанцу за анализу, фор
мула супстанце итд. Ова нам )е реч, у овом значенъу и овом
облику, дошла из немачког.
IV
У српскохрватском )езику, по правилу, речи латинскога
порекла с наставком -енцща употребл>ава)у се с там наставком
а не, према немачком односно италп)анском )езику, с наставком
-енца, дакле: конференци)а, конкуренщф, тенденци)а, декаден-
ци)"а, итд., а не: конференца, тенденца, декаденца ... И заиста,
у на^веЬем бро)у случа^ева те се речи употребл>ава]у у првом
облику. Ме^утам, има изузетака, т). има речи ко)е се говоре с на
ставком -енца. Што су у том облику применьене зависило )е од
извора из ко^ег су дошле, од значена ко)е су имале и од времена
када су узете. Тако се каже само: каденца (у музици или иначе;
према латинском би било каденци^а, сайеппа), сшанца (у музици),
лиценца: купити или добита лиценцу за неки патент (иначе се
каже лиценцэда); скаденца (рок за плаЬанье менице, менични ро-
ковник). У неким случа^евима постощ донекле и дпферешнфциуа
у значеньу. Тако )е инфлуенцща у фкзици, а у медицини се )ед* но
употребл>авао облик инфлуенца (назеб, ранили назив за гр!'п);
обрнуто, у медицини се каже йрошуберанцща, а у астрономии
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Протуберанце (сунчане). ЧешКе су у употреби дисшанца (бита на
дистанци, одржати дистанцу) и инсшанца (жалита се вишо) ин-
станци) него дистанци)а и инстанщда. Различие су облике добиле
речи: амбуланша (од латанског атЬи1аге; франц. атЬиЫпсе;
нем. АтЬи1апг, према латинском би требало да буде амбуланша),
амбщенш (од латанског атЫге; франц. атЫапсе; нем. АтЫапг,
а према латинском би било амби]енци)а). Тали)анска варош Рг-
гепге, Ргогепге, раните се звала код нас Флоренца, ре!)е Флорен-
ци)а, а сада Фиренца (франц. Погепсе, нем. Р1огепг, према латин
ском би било Флоренцией-, Р1огеппа).
Према свему овоме облици валенца (ко)а се )едино употре-
бл>ава у хеми)и и сродним наукама, а има спецщално значенье) и
суйсшанца (чи)е ;е значение у хеми)и тако1)е донекле диференци-
йано и од ко)е у овом значеау не постели ад)ектав) у на)'ман>у руку
су равноправии с дужим облицима, валенцща и суйсшанци]а.
В. М. МиНовиН
